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E 
B si heu uotat qQe mol- 
tes de les uoticies qnerus 
arriben ,de Barcelona a trav6.s 
de I n  pt'ensa ciut:idana teodei- 
xeu a i i n  mntejx fi: demostrar- 
,, nos quo 3 l I B  6s u11 cat1 de tras- 
1 torns i rcvoluci6us i que no hi 
: res ni6s.- Ercrive:~ p. e: A'o- 
l ,  licies d e  Barce lona  LTn 
.. robo e n  I n  esfuci6n.Choque 
* d e  iranoiiis. Tiros en la 
.~ c u r r e t e r a  d e  )Saiz Andrk.s. 
': RirZn entre gituizos. El 
gerrerul x' ifidispriesto .-- 
,,.: Aixit IIQ podeu lhgir en els 
peri6dies d'abir, d'antes d'ahir 
i de sempre. 
Quant era uiu m'estreoynva 
que diaris que's creieu esser 
&io?, dodieawie, t,ota una f u l l a  
per estampar 01 ctarteh d'una 
envestidn d , u n  brau  a un cave11 
i un altre perressenyar La 
f ies ta  nncionui; fins que'm 
feren veilre que no era patrio 
tisme sin6 que e m  pels bene- 
ficis queu treien els prppjetaris 
dels periGdics a pesar del seu 
To no Cree que'l pi2lolic do 
Msllorca volgni fes noticies 
tendeuciosos i que la ruajoria 
preiien lo que 12s donen; i es. 
sent a:x's, dperyn6 notiflcar- 
.nos, exegeraut si a mB ve, fets 
lletjos o petita que sovint res 
aignifiquen deixmt lo qud tB  
u n  sentit ideal i noble? 
is directors dii in que els cor. 
respousals ho ti?legrafien, per6 
11s saben que hi ha alguna eo. 
sa m6s que robos i assessiuats 
i ells eaben quo per culpa Sera 
quant uii va per primera vega 
;. 
~ 
li  demanen per l 'amor de Den 
qris suiti de ea seva lo [menos 
possible i nixis svitarh esser 
cacat pw uu cstalb, i per 
aix6 :molts acabeu Is carrora i 
hnu vist El Siglo i l'elefant del 
Pare. Fins n'hi ha que haguent 
yixcut a l i i  dos o ties dies s'io- 
veoten marts i assalts per cou. 
tar.ho an els qui estnn impreg- 
uats de la inalivola essBncia 
periodisticn, perytie cregiiin 
que diveu la veritat, 
El sentit comli sernbia que 
eusenya que ais6 perjudica als 
mallorquins i qne couveodria 
es fes a sebre el inereat de mo- 
bles, d'ainetles, de c a l p t  i bev- 
tiar, i ens donarien ventatges 
positives si s'inteusificfis les 
relaci6us del inereat i aixis no 
seriem vietimes d'aquestes va- 
riaci6ns tau irregulars; que 
existint l'Atracci6 de Foraster8 
i ((El LCcntre Excursionista de 
Cutaluuyau aquestes entidats 
podrien eucaminar AIS extran- 
gem i fomentar el turivmcl en- 
vers Ix nostra Iila; que'ls pe- 
ricidi.cs vegin de mostrarnios ,la 
Afazncomuuidat, :io corn una 
c.osa sospitosa s i d  que ens 
mostrassin i mas donavsin a 
vsure que amb u n  poc de 
bona voluntat i uux estirnaci6 
gran pep la seva terra 1:au 
cons trait^ carreteres inmillora- 
bles,hao posat xarxes telefbui. 
ques per tot Catalunya, han 
iutensiflcat t a n t  I'agricultura 
que hau transformat e l  plii de 
Tarrngona i l a  plana del Am. 
purdh en una de lcs conques 
rnillors d'Espatiya, creant per 
tot coli& cooperatius pel mi. 
Ilorameut del vi  i del oli, do. 
. ,, . 1 
nantlos bons llibrss i bones 
llarors per pocpreu i que hi 
ha Catalans com Lluissa Cur&' 
i Mil& i Foutanals que fan  uu 
deixat de dues terceres parts 
de la seva fortuna per cons. 
trucci6 d'esco!es i altres corn 
"Angel J. h i se ra s  de 500,000 
possetes,en Pore Vila d'un mi- 
I16 de pessos;q ue 1'A jnn tamen t 
taut criticat, ha fet 1'Escola 
del Mar, la del Bosch, les de 
Vi!ajoana, I'escola de Labors 
i Oficis de la dona, iostituci6ns 
uo igualades dins la peniusula 
Ib(rica, que ens diguin lo que 
tenieu de b6 l'lnstitut de!s 
Eetndis Catalans, 1'Institut d' 
orieutaci6 profesional i I'Uni. 
versitat Industrial i lo Bore. 
ciats que sou els bons mallor- 
quins (no els que viven a Ma- 
drid is'en recorden de Mallorca 
quant hei ha eleccions) sin6 els 
que treballen per ella com son 
eo 8auts Oliuer, Costa i Llo- 
bera, D. Juan Alomar, i tants 
d'altres; que fessin veiire an e1 
poble que si hi ha vagues e% 
perque hi ha molt de treball i 
Deu sap qui les atiava i amb 
quins fins. . . .i que tot Io elem& 
6s cousequthcia de la gran ri- 
talitat que t6 la poblacib. 
Tota noticia interessant, bo. 
na o dolenta s'ha de donar SI 
piiblic; d'acord. Per6 el tslent 
del correspousal est6 en triar 
lesnoticies, i l'altesa periodistics 
esta eu donar In preferencia 5 
IesCque afecten al ruon del 
es porit. 
L'inaguraci6 d 'una Siblioteca 
popular, per esemple,t6 infioi- 
tament rues impcrtaneia que'l 
robo d'una cartera a un badoc 
o que una berallr de dos pinxos 
de les que en poden veure a 
tots els carrwons de mala nota 
de totes les ciutats del moa. 
Dn .oatal&. 
, .  
, ,. , ,  
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Excur i6 
DelaCONGREGACld MARIANA 
a 5611er 
%v 
Per  altrd ,vegada, gricies a Deu, 
darde aquest setmanari podem donar 
compte d'un fct cas1 inverosirnil, puis 
realment ho Cs, si no loa quo SC tracta 
d'una obra del noslro celoslssim Direc- 
tor D. jusep Sancho de la lordana; 
perque aix6 de encontrarmos 140 joves 
tant ben units i t int de ses mateixcs 
idees citic hen sepur que en e$ pob!e 
d'Art& mai r'havia vist cosa semblant. 
70 som ,un dels primers congregants 
que hi va haver an aquest poble i 
sempre l'he Isomniada i prevista gran, 
molt gran, per poderla porar a l'altura 
de les mCs rdelantades de Mallorca; 
pel6 mai per mai hauria somniat veu- 
rerls a I'altura que avui se ?roba i i  
i aix6 an a qnt se deu?Estic ben segur 
que tots els cempanys i tots e's qui 
coneguin un poc lo que es fa a sa 
Congrcgacid respondran amb mi i 
diran: aix6 es deu an e h  trebails i 
sacrificis del Sr. Director, treballs i 
sacrincis q3e no puc contar per e s s w  
innumerabler. 
Per lo t i n t  gloria,an aquert ministre 
del Senyor que gracies a eli avui tenim 
I'honor de  pod6 col-locai- s a  congrega- 
ci6 d'Art6 a l'altura de les ;m&s'grans 
de Mallorca. 
Arc contiant amb so bon cor i bene- 
voltncia dels lectors de LLEVANT fer€ 
una petita ressenya d'aqueixa excuisi6 
pel' cumplir smb la missi6 que tan in- 
merescudament m'ha c o n h d a  la Con- 
gregaci6, donantme el titol de Bibliole- 
cati. -- 
Era diumengc demsti: devem ies cinc 
per les rproximici6ns del local de la 
Congregacib ja hi havia rotlets de jo- 
ves csperant l'hora de partida i quawt 
ales 5 i mjtja ja estavem tots arreple- 
gats a punt de  partir juntament arnb el 
Sr Director, el Rt D. Juan Ginart, Vica- 
ri, Plaquest pobic i el Rt. I?. Rafel Ma- 
sanet Pvre, el Sr Rector. qui havia 
vengut a116 per jdespedirmos, mos feu 
un sermonet de despedida encornenant- 
mos tenguem obediencia a tots els 
acompanyants. 
Edsegaida d? dCSpediU &f SeflrOr 
I?ecf3~i- ,  rnos dirizirem a :'esla.cb des .. 
trc I pW!t cap a P.do:r arribant alla 
a I _ > , _  I n  - 
I t s -de l  tren i col-io- 
car% r , ~ ;  smxyctes a dins una depen- 
d<.iL.u de s'e:rtac;o que a i  efrcte mos 
Iia'!ix ; i~?pxada anarem a sa Missa 
qiie uii d:is nostras awmpanyants Rt 
s ~ c t  va ceiebij a l'lg'esia 
t:.!it;a de . k i l n .  
i i i  :a &ssi cada un va berenar 
brri.oar ji va essrrhora 
I:? p..%r cs? a Soller pzrtint cap  an 
I : ;  clizizt a !e5 I I  i miija i arribant 
a!,<: t : e $  12, i35 miniits; allihi estaven 
iriios una rcpresexaeid del 
clcio p i  ~.o~l :~iai  pi'eridida pel Sr. Rec. 
io: i dvs; r&s i iuvernos presmtat:, a . 
L , iu I 5. 
." L,-. L\::-.ctn~-, s-g,:iretn fix a 
1 :*. r.il aont hi trobarein iloc 
p"i sc4!t 'c  I t igua fresca, iina de ses 
i ieccss ida ls  d ' m  escursio- 
t i l i  iixiteix tots els qui duien 
&.oar va:m ;,o.kr rncnjar anib tota 
cornudidl:. ,;, L,.spv.:sp:e .," el tenguerem liiure per 
visi:x i t  pari i eis principais paratjes 
u'hqii?l!a l ixmo.a comarca. 
I! de !,: n i t  estiriit lolsreunits 
a l'l)i!c=i:i p:>riuqiiial curnerisi sa fun. 
m b  urics qiiatre paraules 
q ~ c  dlrigi el Sr Rector. 
I se feu i'esposici6 del 
inent actumt de  Preste el 
IZt. 2. Ja.irii G:nzrt fent twns  de vel-la 
tdli ::5 6 ' 3  l;r,:z4:JtS. 
A Is5 4 del inali coniensa sa Mi6sr 
en la que ,vdrem fer una comunid en 
deniurida de ciemencid pels nostres 
yer > a , $ $  que  eatao peleaiit a Africa. 
iAhb ida iil f u x i b  relligiosa inos 
L: i e i n  iicl Sr Rectgr pa:tint a leu 
eg>~!is i moltsaltres. 
:\I b:\:xir d:! :ren hi hague visques 
i sa CongregaciO i a1 Sr. Direc. 
Eaixais &:i tren to!s ben composts 
ami, ~3 p i 6  d: :a Coiigregacid I tots 
csptravei! riios o'anarem 
a SJ!I S t:v:tdor per donar gracies a ia 
Ve?:;? P e r  lo bc que !nos va anar el 
via::$: caxlt:w-se una Salv?. 
D;.rp,4s !ui:tant cn el locai desa 
Co,:w.:,clij n b' cada u n  s'm an& a 
til-. 
CBSCUJ. 
iQue no siacy dcricra! 
- 
Dcvem Jmar ics xi.kci,s en primer 
I'OC a1 Sr. i) iectw d r  sa "C-o:iipanyia 
1-o:irriis d e  h2ilorca' el nostre 
pika i iili il-!ustt-c d'aqud:.ta viia D. 
j i a to12 l a  CoBnp-nyia,per 
12s f.:ciiida!s cpe iiios douaretl pe' 
viatge. 
I 21s Rts D JomGinart 
i . \ " l s ~ m ~ t  f'vre.. per 
havrmoj  :i~ir:.Ls a& ji seva co npa- 
I finalment a tot el poble de Soller 
per la gran sirnpatir i bona hospitalidnt 
que rnos ha demostrdda. 
Art;: 10 5tbre .  1924 
El Bibliotecari 
Rafel Nadal 
La. casa 
de la Fortuna 
(Continuacid) 
BER.-- (Contnogut i girat a s' 
altra bandal-Sa plorera m'aufe- 
ga ses paraules. El cor me diu 
que aquests nins son fills de la 
meva pobre Lucretia. iAh! que 
s'haja mort&! ique s'haja haguda 
de veure amb tanta pobresa? Si 
2s aixf aquets nins no s e r h  po- 
bres. 
To~.--Perb, senyor, {tal vegada 
en Rafel vos ha disgustat arnb 
lo que vos h a  dit? Perdonau-lo; 
ell no ha tingut intencid d'ofen- 
drervos. 
BERX- No ninet, no, 6s que amb 
sa vmtra presencia me ve el 
recort des fiys d'una fiameva 
que no s6 aont se troben, ni se 
si encare deuen eSser vius. Per6 
digaumeiel llinatge de la vostra 
familia, 6s tal volta Buonafine.? 
RAF. i TOM. (Agztats) El nostro 
Ilinatge ... per6... 6s precis que 
sapigueu .... Dispensau-mos se- 
nyor; vos ho direm tot avui ves- 
pre. 
BER.--Per are ja no vui sebre 
res mes: a la resta ja m'ho direu 
anit. Entretant no digueu a nin- 
gli lo que'm conversat. anau are 
a jugar an el, jardf i digau an 
Alegria que'l necessit. 
RAF. (Anatn-s'm)---Estam molt 
agraits en el bon tract0 que mos 
donau. 
Toni-Beneit sia Deu que mos ha 
fet topar amb un benefactor tant 
piadbs. 
ESCENA VI1 
(Bernat i -4legria) 
BER- (A#art).- Que vol dir? ti 
aquets atlots serien el meus nets? 
Que sa meva pobre Eucrecia s' 
haja morta dins sa miseria. (Que 
es seu homo sia mort? {SerB po- 
ssible? L' esperansa i sa por 
conmoven sa meva Bnima. (iC(rm 
es rellotge) Se fa tart: convendra 
que aquets dos nins sopin amb 
noltros iesper que despres s'es 
plicarAn amb m& facilitat i des- 
cubrirBn totalment el secret. 
ALEG.-(drrtba corm?nts i amb 
so cape21 amb sa md). Ja me 
sembla que he trubat un cap de 
fil sobre aquets atlotets: no 6s 
per marmul& sin6 perque hu 
sapigueu tot. Tenc Ansia que 
sien dos mentiderets. Han cun. 
versat w b  en Francesc i e 
Toni donantfos entenent que 
guarden un secret molt impor- 
tant. Teng por que tal secret no 
sia mes qu'una tremoya embus- 
tera. iMolta pipella, i alerta! 
jeh! 
BER-NO hu crec: ses paraules, 
el seu port i edat demostren que 
no son gent de !a classe que tu't 
figures. Adern& tenc.un presen- 
timent, per6 basta per are, tot 
ho sabras amb el temps. 
AmG.-Aixf serB,mon aniu;per6 
els el qui caplleven deves Ciutat 
saben embullicar molt de fil i 
com manco se pensen surt es 
cuni. Jo seria de pare de donar- 
10s sopes i pa; per durmir 
tencar-los dins sa paissa i demk 
ben dematinet donarlos orat- 
ge. 
BEE-Deixet est&, Alegria; fer 
be, mai es perdut, per aixd 
vuy qu'aquests pobres atlots se 
refassen a ple, perque tenen fam 
enrera ... per aix6 una botella de 
de vinet des millor, un bon pliit 
de macarrons un pollastre ben 
aguiat, una truita i fruita, ique't 
semblan? 
ALEG.Que si m'haguesseu deixat 
s'asumpte per mi serien figuesd' 
altre pane.Per6 hey ha un refran 
qui diu:&xlascb a casseva, cui- 
na i pasta aixf corn vol*Pcr aix6, 
jenvant! a escoltil, mirA i calla 
(Apart) Si tots fan festa, colque 
cosa m'arribara a mi. 
Ben-Digub que fassin via an 
i quan estigui ilest vina a cridart 
me. 
DE SON SERVERA 
Ja han cornensat a coir les oiives 
Enguany hey ha un bon espiet; enrre 
noltros ia feia estona que les oliveres 
no havien carregat tant fort. lCreini 
que dins p a s  dies s'obrirhn les tafo- 
nes. 
-€stam en mlg de setfigues.En- 
guany hey havia pocs figons per0 rn 
cuirem bastantes per haver fet el temps 
tan bo, que no den-ha tudada cap ni 
una i son unes figuei de primera corn 
Eeir cstona que no havien estades tan 
bones. 
-Ja han cornensat a comprar porcs; 
els preus son bastant alts; le8 paguen 
a 2'35 pis es Kg. Dijous en feren una 
gran pesida i n'hi hag116 un que va. 
pesar 26u Kg. 
-Les families estiueljants que han 
passada aquesta temporada calorosa 
en els nostros ports d e  Calabona I e8 
Port-Nou sen son anades ja a !es 
s e w s  viks respectiven. 
-DlsJapte se casaten en Sebastid 
Busquk amb na Bsrbara Mu$oiia. 
Deu vulga que puguin viure mo'ts 
anys plegats. 
-El noatro amic D. Juan Bauz6 (a) 
Teret t'en ha anaf a fer un passeig de 
reueo a Beldemose. 
Li desitjam felis vialge. 
(CoRRlSsanea) 
caiisa moita impressid, la suspciisi6 
del servici telcgr8fic en la nos1ra v' 
Divetires passat a vesprea ia Sala 
hague una reiinib en la qual el I3 
D. Miquel .Wnrey doni  compte de 
gesti6ns q ~ e  !l havid fetes a fav 
de  q u e  sc reanlriis el servici te!egr&flrl 
i dernanas a1 publir si creia s'llavie 
de prende altrcs oiides. Se proposaren 
diierentes opinions acordant-se al fi 
que en el temps que correm, rnillor q 
protestes coi.iecrives seis fer gestionf 
de carscter privat per veure de come 
guir reslablir Yestacid. 
Sabem que D .  t'ere Moreli i &!it 
prwtigiosts pereonalitats srgueix 
les sews gestions i segons se diu dd. 
rari  cosa dc  pocs mesos la suspefl 
cib d'aquest important servici que tan 
de perjudicis eslA causant a1 nostr 
poblc. 
Eoguang s'ha curnplit el cen- 
tenari de la celebrcicii, de Ib 
primers missa en ,el nou Ora. 
tori de 1'Ermita de Betiem 
enclavada dins el cor de le8 
nostres montaoyes, i els emi- 
tans  i son capella eJ R t  D. 
E'rancesc Puster han volgut 
eelebrar amb gran soleninidat 
aquest ceutenari. Bulb aqueet 
motin, dem& s 'h i  celehrat8 fcs- 
ta extmordin6ria que cousimtir& 
6n benoir les obres de reforma 
dqd portic com tambe dues 
hermoses hirnatges que per 
aquell tenipla s'L-au duites: 
una de St Antoni Abat i altre, 
de St Pan. Fer& la bendici6 el 
Rnbiel qnal celebrarh tot segui 
Missa major e n  l a  quo  se can- 
tar6laMish6 d ' h g e l s  predican 
de Felanitx. 
Se convidn a tot  el poble d' 
Art6 per assistir a tant hermo- 
sa festa de la qua leu  donarem 
noticies eu el pr6xim no. 
Xvui dijous pel vsspre n'ha dona 
una cooferencia sobre oiivicultu 
en el Slndicat agricola D. 1 
Tortosa. 
tracte. 
En el pr6aiin no en donarein u 
. . 
t ' .  :; - ' Es molt dignr d'admirar on preci6s 
"I: rctaule d'eslil gotic que'l noble Sr D. 
8;. Lluis Despuig ha regalfit per la capella 
i < 
8 ,. de ies Monges de la Caridat de Sa 
Col6nia de St Pere. 
L a  m e s a  dercansn demunt cinc 
elegants coluninei i e l  retauie teiidrn 
en mig la Imatge de La !Asre de Deu de 
Lourden i en e!s costa!s les imatger 
de ISt Yiceiis i de St Lhis Gonzsga. 
Deu pagui a tan noble Senyor el be 
que ha fet a la Col6nia de St Pere fun- 
dant ei Conveiir de la Caridat i el que 
contimia fent;al dotar dit Convent de tot 
lo necessari perque ses monges puguin 
cumplir la missib b&nt!fiica.educadora i 
DESTI 
D. Sebaalii Feliu Blanes del Retgi- 
ment mixte de Melillorca ha estat des- 
tinat a Retgiiment mixte de Melilla 
Deu 1i.don bona sort. 
MALALTSDEGRAVEDAT 
Ha rebuts els SIS. Sagraments per 
viatic, la Madona Canaya veya ael 
carrC dei Poiitarr6. Aquesta dona havia 
teaguda 1'alegria:de veure retornat amb 
sa fainilia i arreglat de foituna son f i l l  
que feia molt3 d'anya era a Amfrica.No 
h i  ha rrai alegria completa an aquest 
moi.Deu li assistesca. 
- 1 -  
Tanibe es t i  malalt de gravedat I' 
amb'n Miquel de Sos Snstres. Que 
civilisadora dcqueil llogueref. ! 3eii li rctorni p r e s  la salut si conve. 
RELLXGXO 
PARKOQUIA 
Demk en 1'Iglesia parroquial 
s'hi celebrar&,ofici de Dominica 
amb exposici6 del Sautissitn, 
ncabat el qual hei haurti la 
process6 de rcserva?. 
CONVENT 
A l'hom de costrim deinfi 
hei haurh In Comuni6 general 
pels Tarcicis. 
METEO ROLOGIA 
Persistelx ,la sequedat. Alguns dies 
s'hr ennigulat i fins dilluns dz vetlada. 
va fer quatretgotes, per6 no plou. 
Anib la sequedat segueix ia ca!or que 
Oscih entre 24 i 37 graus a I'ombra. 
Adem& el vent ve per are de xaloc i 
es humit lo qual contribueix a !a pesa- 
desa de I'atm6sfera. 
AGRICOLES. 
Tot just s 'ha acshada la cullita d' 
ametles, que per fer1 han t incut  un bon 
preu q!re l i i n  iet ana polcntr tots els qui 
n'han cuides moltes, ha vinguda l'anya- 
da de iiaues que s h a n  pogades secar 
totes. Els preus scn entre vint i tren- 
te cinc pessetes segans la clssse.Tam- 
be ha coiionsadi la cullida de les ga- 
rroves i d e  I'olivn w e n t  m d s  que re. 
gular I 'myada d'un i altre f ru i t .  Llhs- 
tima que l'oliva corqni tant. 
ESTAT SANITARI 
Torna haver-hi bastantes gistriques, 
ia fortar del temps tal volta degut 
MILLORIA 
L a  germana del director d'aquest 
setnianari ha experimentat certa millo- 
ria. Gracies a Deu. 
BENVINGUT 
Divepres passat vengue en viatge d e  
nocrs el nostro amic D. Antoni Garcia 
Rover, conegut poeta i redactor de I' 
Almudaina acompanyat de la Leva no- 
vella esposa,la simpitica Sta D.a Maria 
Cardeil Ginart que havien contret ma- 
trinioni aquell matrix dia en el  convent 
de Snt Franceac d e  Palma. AI mateix 
temps q u e  desitjam lea haja estada 
agradosa la seva estada en la nostri 
vila,les donam I'enhorabona mes coral. 
OBERTUIZA DE CLASSES 
Dilluns passat s'obriren totes les 
escoles pbbliques i privades d'aquesta 
Vila. Seg6nr noticics, a pesar de la 
crida que feu el Sr Batle recordant 1' 
obligaci6 d'anar a escola le8 matticules 
rcspectives no ofereixoii gens d w m e n t  
demunt le8 d'anys anteriors. 
MORTES 
Aquerta aetrnana han mort:se mado- 
na Estelriquera veya del carre de Ses 
Roques, Na Monja casada aotb En tort 
resident a Atneriea i la madona de 
Son Pore. 
Tambe ha morta als 77 d'edat i 46 de 
relligi6 en el Pla de Na Tesa la monja 
aeustina, Sor Rosari, en el man Maria 
Alzanora Esteva,natural d'Art8, cone- 
guda aqui per la Monja Tuniona. 
Deu la fenga a la Gi6:ia. El n o s h  
condo1 a la Camanidat. 
ULTIMA I-IPRA-.La mare del barber. 
]3umi ha sufrit dia M a  les I I un  atac 
de gota. S e  li ha administrat el Sagra- 
ment de I'Extremuncib I est& g r a v i d -  
ma .  Deu ll assistesca. 
-, 
MERCAT DiNCA 
-_~ ~ ~ 
Bess4 a 170'00 quiiita 
BIat a 2700 sa cortera 
Xexa a 27'50s > * 
Ordi niallorqul a 18'50 = a 
foraster a 18'00 = 
Zivada maliorquina 14'00 pis. id. 
s forastera a 13'50 c 
Faves cuitoras a 36'50 .. 
v ordinaries a 31'00 s c 
e pel bestia; a 3 0 5 0  c s  
Msis a EIYKI "I 
$E V E N D E  
SUPERFOSFATO DE CAE 16/18 
marcas S4INT GOBAIN o CROS garantizando el grado 
a par. 12'75, Estacidn .A rta 
P A R A  PEDIDOS DIRlGlRSE A 
Plaza Mayor, ARTA 
ENDEVINAYES 
Una veya a un reeo 
qui l'agaku per derrera 
i a tres passes devant ella 
a tothom, tolhom fa p6. 
FUGUES 
De consonants 
.a .e.ia u, .u..ae. 
. ui .o.a.a .e. ,a .e 
u.a .o.a e. .e .a ... e.e 
i'. .e  .n ,e'.a.a,C 
De vocals 
D.n.s s. v.1.u s.b.t.s 
.I m.. b sq. r. .n s.p f .  
f .rt .6  C . U . ~ .  r,b.ss. 
. f.rt 8 c.m .n p.p. 
SOLUCIOiVS a I S S  endeoi- 
nayes del niinxero p a s s a t .  
ENDEVINAYA Una Ilintia. 
A LA FUGA. 
Cada dia demati 
quant m'aixec me rent sa cara 
llavb fas una rialla 
pes qui s'en riuen de mi 
AL COLMO 
Calsarse amb espardenyes de pita. 
A L A  CABILACIO 
4 9 2  
3 5 7  
€ 3 1  6 
COLMO. 
Quin 6s el coimo d'un cego? 
TAHJETA 
IPRIMl%-ISEG6Nl 
Les soluciom al n' qui vd 
ALES PRBGUETES la. El td matark 
2'. D'escales. 
- I" 
ENDEVINAYRES 
Les hail endevinades to!es fora la ca 
bilaci6: En T. Lliteres, i Esteva, S. Gill 
A. Cabre J. Morey i Toni LI. 
Diumenge se sortears e! pura 
Pirotecnia Espinosa 
Nuevos programas para RAMILLETES DE PUEGOS 
ARTIFICIALES propios para fiestns particdares, de barrio, jardim6 
etc. etc. 
Novedad en FUEGOS EL&XRICOS de Bran c a p l e a d o r  y 
lluviss de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS JAPONESES4OHETES REALES COB eibellcr 
UCohetes de honorrPCohctes el6ctricosWCoheta taccmdidrv- 
cohetes reales con I luvia  dorrda y plateada. 
Dirceci6n -Tsulrrr-16 Art2 
FULLS D'ESTAMPES 
, .  . 
, .  ' "~ .  : 
, ,, Se veridran rmb gran rebaixa dr preus aquest ines i ei qu ' KC. ,... i $ 7  
Ua full , 1 ptr. 
dru fulls o mes a 0'85 on. , .  
' a  
. .. cine lulls a 0'90 un. 
. p:,*' . .  
, ;i 
, ., 
/ j  
A qualsevol iuteroasi una da les sigueuts reviatcpa r'hi~.pn ' 'i . .I' .:' 
i *: 
suseriure on aquesta Ilihmria. 
Pe!lero de gran utilidat. El Servirem 
tothoni q u i  el demani a 0.73 01s. 
cxaniylar 7'50 pls. dotzena 
TRESOR DELS AVIS 
Revista foiklorica balear-Preu 3 
pts any 
D'ACI I DIALLA 
Surt mensualnient a Barceloria , 
Molts de gravats i treballs cientific i 
literaris. Preu 1'25 pts. cada mes. 
REVISTA D'AGRICLJLTURA 
Surt cada 15 dies, a 1 pts cada mrs 
ECONOMIA I FINANCES 
Surt quinzenai a 1 pts ai mes. 
RONDAYES , 
lwA LLORQUINES 
d'en Jordi des Rec6. - "hi ha wit 
toms publicate i tots les Ltrobareu en 
la nestra llibreria a 2 pts. tom. 
EL CONSULTOR 
DE LOS BORDAVOB 
Edici6 econ6mica: 9 pts my. EdlaiO, 
de 10x0: 15 pts any. 
L ALMLJDAINz\ 
Iliari de Palma. 2 pts mensuals. 
LA VEU DE CATALUNYA 
Preu: 2'50 cada rnes. 
LA VANGUARDIA 
de Aarcelona: 750 pis. trimcstr?. 
E5 
6s  an ap!cc 6:: cansonetes populars 
rcculli&s per n'Andieu Fsrrer a Jlenor-. 
ca. Van ken c!assificades i amh profu- 
si6 de notes - Es un volum de 199 
pianes. 
I"i-eu 2't.L'Pk. 
LA CUlNA 
MALLORQU I N A  
Llibre del Coc i de 1acuinera.- 
Indispensable a totes les families de  
bongnst. Se ven tambe aqui. Llibreria 
escoiar i relligiosa Art& 
i_ 7 Les servireni a qui les deinaui .~, 
,.d* 
& .,. ''3 .,x 
, ,. 5 , _ i  
,L~, 
S'han pbblicats uns Apmtes de Oeogrofia Gerierol i de Ezuopa que coates!@n . .'f 
al programa d'aquesta asignatura en I'lnstitut de PalrnaSols valen dues p t G o n  de . ,'% 
molta utilidat al estudiants .,' ,, ., -:( , ,. 
a 3 Y * % * = - - & L d P  v---p 
?V 9 e3 E 8 PALmLAS 
D E  Unic d!ccionari espanyol enciclr.pedic manual iluslrat 
en ciiic idiomes: espanyol, francks, ing:es, aleman, itali8, 
~ Edici6 1924. E 
(A) MAiYGOL Preri 12 prs. 
EL ABOGADQ POPUQ A to&?; LIS ilegafias del Ferrocarril hay coche que p: ixe iLirecto para Capdepera p Calarratjada 
de esto:; piiiitos sale otro para todas las salidas 
de trcn. 
Sei magnifics loins enquadernsts. Se servir.8 tota 
i'obra d ' u n  cop i pot paar -se  a plassos mensuals 1 de 1Opts. *,- 
_m__l&. 
Eiisaiinades i pane ts  
En lloc se troben :nili6; quc a la 
PANA41)ERl A -victoria 
E S  F O R N  NOIJ 
"'EX 
Miquel h a  Castell 
A sa botiga hei trobareti sempre pnna 
panets,  galletes, bescults, rollels, I: tcta 
casta de pasticeria. 
TAMBE SE SERVEIX aL)OMICfLf 
Netedat, promtitut, 1 economis  
UL'LS'PA IC 
Carrer de Pa lnrci  3 bi$. A 2 TA 
I;  
Can6 de Palma, 48-ARTA 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES.NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
p r o n t i t u t  
Qnatre CaiiCons, 8-ARTA 
&Yoleu 6s tar ba i  wuits? To olis de psimsr i sogonn cla3ea 
Serveix b a r d s  de 16 !itros n dsr- 
V E N T E S  EN GROS I A L  DETALL 
a preus acornodats. 
mid i .  9 
(A) ROTCHET 
te una Agencia entre Arth i Palma i hei va 
crtda dia. 
Servoix amb prontitut i seguredat tot elasst 
d'encirregs. 
Direcci6 a Palma: Harina 38 An 0s costnt der 
Ceutro FarmncBntic. 
Art& Palma aO.3 
